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エビネから分離された cucumbermosaicvirus
































ルス抗血清と CMV-Y 抗ln楢を用い, また抗原には部分純化した本ウイルス, CMV-Y
および Dendrobium からの CMV-D'3)を用い,寒天ゲル内拡散法によって行った.










































































































タノくコ (Samsun)および 凡 ruslicaの病典を用い,Fig.1に示す方法で,本ウイル
スの純化を試みた.その結果,本ウイルスは凍結病糞を 0.5M citrate媛衡液 pH6･5
(0.1% TGA,0.0025M EDTA加用)で摩砕し,クロロホルム,PEG,TritonX1100で




























































つ ぎ に C M V - Y 抗 血 清 に
対 す る C M V - Y , C M V - D お
よ び 本 ウ イ ノレ ス の 3 系 統 の






ルス抗原の沈降線は CMV-Y および CMV-Dの両抗原の沈降線と完全にゆ合せず,後者






1) 本ウイルスを第1次 ウイルスとして,CMⅤ-Y との干渉効果をとヤクニチソウで
の局部病斑数を用いて調べた.実験の結果は Table3に示してある.木ウイルスのモ














































を示 している. しかし CMV-Cは血清学的には CMV-0,CMVIY,CMV-YM および
CMVIN (えそ系)とのF伽こ抗原性の差異が認められず,r'･1-抗原性を示すことが知られ












エビネに CMVの発生が確かめられたのは本ウイルスが 世界で最初であるれ アブラ
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耐熱性は 650-700clo介,耐希･釈酎 ま10-5-10~6,耐保存性は 16-32日(20oC)であっ
た.ヒャクニチソウを用いた CMV-Y系統との干渉効果は40.7%で不完全であった.
病薬を0･5M citrate緩衝液 pH6.5(0.1% TGA,0.0025M EDTA 加用)で 唐砕
し,クロロホルム,PEG,TritonX-10 で 処理後,分画遠心によってウイルスを純化し
た.タバコおよび N.ruslicaの線種柄井から得られた CMV-Cal純化標品の紫外線吸収
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